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޽ߢߩ߽ߚࠇ㔌ߌ߆ߪߣታ⃻ߩੱࠞ࡝ࡈࠕߩߤࠎߣ߶ߪ᥊㘑ߩળㇺᄢߥ߁ࠃࠆ޽ߦ↹ᤋޔߪߦ㓙ታޕࠆ޽
⿃ߪ↹ᤋߩࠄࠇߎޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߩߊᛴࠍࠇᙏߦࠄࠇߘޔࠄ߇ߥ߈㛳ߦᵴ↢ߥ߁ࠃߩᄞߩߘߪޘੱޕࠆ
ޕࠆ޿ߡ޿ឬ߽ߡ޿ߟߦࡓ࡜ࠬߜࠊߥߔޔಽㇱߩᓇߩߟ৻߁߽ߩᏒㇺᄢޔࠄ߇ߥ߈ឬࠍᵴ↢ߥ߁ࠃߩᄞߢᴛ
ߟޕࠆࠇߐߛ߈ឬߡߒߣᚲ႐ࠆߔべᥧ߇ߜߚੱᖡޔ޿ࠃ߹ߐ߇౏ੱਥߚࠇߐ߼ߩߜᛂߦᗧᄬޔߪⴝࡓ࡜ࠬ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߔ࿷ሽ߇ᑼ࿑ߩₐ࿾ߣ࿖ᄤޔߪߦਛߩ↹ᤋޔࠅ߹
࠻ࠬ࡝ࠠࠆ޿ߡ߼㓸ࠍ᳇ੱߢࠞ࡝ࡈࠕᐕㄭޕࠆ޽ߢㅧ᭴ߩޠᖡߣༀޟࠆߺߦ࡯࡝࡯࠻ࠬޔߪᓽ․ߩੑ╙
号４第 要紀究研部学間人学大院学女泉清
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ߩߎޔߪߢ↹ᤋࠝ࠺ࡆߩࠄࠇߎߡߒߘޕࠆ޿ߡࠇߐ␜߇ᑼ࿑߁޿ߣ㝷ᖡࠆߔߣ߁ߘ߷Ṍࠍ㑆ੱߩߘߣ㑆ੱ
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ൻ૕ታࠅߥߣ௝ᤋ߇࿷ሽߩ㝷ᖡߪߢ↹ᤋ⺞࠹ࠬࠦ࠹ࡦࡍޔᣇ৻ޕࠆ޿ߡࠇࠄ⺆ߡߒߣߩ߽ߩ਄⼂⹺ߪ㝷ᖡ
㝷ᖡߦਛߩᅚᓐޔߪࠇߘޕࠆߥߣ⋡ߩ₞ߪ⋡ߩߘޔ߈ߣࠆࠇ㒱ࠍᏧ’߇ᕈᅚ޿⧯ߢ߆ߥߩ↹ᤋޕࠆ޿ߡߒ
૕ߩ㑆ੱߚࠇ߆ઃࠅขߦ㝷ᖡޔߪߢࠝ࠺ࡆߩ⒳ߩߎޔߚ߹ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ⃻⴫ߦ⊛ⷡⷞࠍߣߎࠆ޿߇
ੱߥ߁ࠃߩߘޕࠆߔࠅߚߒൻᄌߦ㝷ᖡߥ๧᳇ਇ޿ߥࠇ⍮ߩ૕ᓧ߇㗻ߩੱޔࠅߚߒりᄌߦࡆࡌ߿࠽ࠛࠗࡂ߇
േߚ߃஻ࠍᓽ․ߩ㑆ੱࠄ߆ᤄޔߪߢࠕ࡝ࠚࠫࠗ࠽ޕࠆ޿ߡࠇߐൻ௝ᤋߡߞࠃߦℂಣ௝↹ߥᱶ․ߪりᄌߩ㑆
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วⲢߣൻᢥࠕ࡝ࠚࠫࠗ࠽ߚߒ߁ߎ߇㝷ᖡࠆ޿ߡࠇߐㅀ⸥ߦਛߩᦠ⡛ޔߪࡦ࡯ࠪࠆߔりᄌߦ‛േ߇㝷ᖡߢਛ
ޕࠆࠇߐኤ⠨ߣࠆ޿ߡࠇߐ⃻⴫ߡߒ
߻ㄟ߉ᵈࠍജߩ㝷ᖡߦ㑆ੱߥ⦟ༀޔߪᏧⴚ๡ޕࠆߔ႐⊓߫ߒ߫ߒ߇Ꮷⴚ๡ߪߦ↹ᤋࠕ࡝ࠚࠫࠗ࠽ޔߚ߹
┆ޔ߿㕙႐ࠆߨ⸰ࠍᏧⴚ๡ߒ㄰ࠅ➅߇㑆ੱࠆߔࠅߚࠇ㒱ࠅߚߒ㛐ࠍੱޔ߫߃଀ޕࠆ޿ߡࠇ߆ឬߡߒߣ࿷ሽ
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ᱠޔࠇߚ᡼߇✢శࠄ߆ࠄ߭ߩᚻߩߘޔߣߔߑ߆ࠍᚻߦੱࠆ޿ߡࠇࠊ⥰⷗ߦᐘਇߡࠇ߆ઃࠅขߦ㝷ᖡ߇ῳ␹
ߞࠃߦⴚ๡߇Ꮷ’ޔߚ߹ޕࠆߔࠅߚߒᓳ࿁߇ജⷞߦੱ޿ߥ߃⷗߇⋡ޔࠅߚߞߥߦ߁ࠃࠆߌᱠ߇㑆ੱ޿ߥߌ
ޔࠅ߹ߟޕࠆࠇߐߛߒᤋ߇ሶ᭽ࠆߔ↢ౣޔࠅ⿛߇᠄㔚ߦ૕ߩߘޔߣߔߑ߆ࠍᚻߦੱߚࠇ߹ㄟ߈็ࠍ㝷ᖡߡ
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ޔߦ߁ࠃߚ߈ߡߴㅀߢ߹ࠇߎޕࠆࠇࠄߍ᜼߇⃻⴫⊛Ყኻߩޠᕈ⛔વޟߣޠᕈઍㄭޟޔߡߒߣᓽ․ߩਃ╙
ߚ౏ੱਥߛࠎ൮ࠍりߦࡦ࡚ࠪ࠶ࠔࡈߚࠇߐ✵ᵞࠅߥߣบ⥰߇ળㇺߥ⊛ઍㄭߚߒൻ☨᰷ޔߪߢ↹ᤋߩࠄࠇߎ
ޔߒ႐⊓߇Ꮷⴚ๡ߚߌ⌕ߦりࠍⵝ⴩ޠ⛔વޟߢᣇ৻ߩߘޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߊ޿ߡߒ㐿ዷࠍ࡯࡝࡯࠻ࠬ߇ߜ
↹ᤋߦ߁ࠃߩߎޕࠆࠇߐ಴ߒᤋ߇᧛޿ߒ⽺߿࡞ࠣࡦࡖࠫߥ⊛⒓ኻߪߣળㇺ߱ਗߜ┙߇࡞ࡆߪߢࡦ࡯ࠪߩߘ
ޠᕈઍㄭޟޔࠇ߆ឬߡࠇࠄߌߟ߮⚿ߦ࿾࿯ߥ㐿ᧂࠆࠇḷ߇ὼ⥄ߪൻᢥ⌕࿯ߩࠞ࡝ࡈࠕ߁޿ߣⴚ๡ޔߪߢਛߩ
౏ੱਥࠆ޽ߢᓤᢎ࠻ࠬ࡝ࠠޔߪ࡯࡝࡯࠻ࠬߩޢGEKT2ޡޔߦࠄߐޕࠆ޿ߡࠇߐ␜ߦਛߩᲧኻߩޠᕈ⛔વޟߣ
ᢥ⛔વޟߦ߮ࠄߥ㝷ᖡߪᐘਇ߿㔍⧰ߩᓐޕߊ޿ߡߒ㐿ዷߦ߁ࠃ߁޿ߣ߻ឞࠍߖᐘߜൎߜᛂߦ㔍⧰ߦᓟᦨ߇
ޕࠆ޽ߢߩߊ޿ߡࠇߐ᦯సߡߞࠃߦജߩ␹ߩᢎ࠻ࠬ࡝ࠠߦᓟᦨޔࠇ߆ឬߡߒߣᬺ઀ߩᏧⴚ๡ࠆߔᓽ⽎ࠍޠൻ
ᕈઍㄭࠆൎߦޠ⛔વޟߩࠞ࡝ࡈࠕߪᢎ࠻ࠬ࡝ࠠޔߪߢ↹ᤋࠝ࠺ࡆᢎ࠻ࠬ࡝ࠠߩࠕ࡝ࠚࠫࠗ࠽ޔߦ߁ࠃߩߎ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇ߆ឬߡߒߣߩ߽ࠆߔᓽ⽎ࠍ
ޕࠆ޽ߢൻᢥ⇣޿ߥࠇᘠ⷗ߪൻᢥࠕ࡝ࠚࠫࠗ࠽߿᥊㘑ߩᏒㇺᄢߩਛߩࠝ࠺ࡆޔߡߞߣߦޘੱߩࠕ࠾ࠩࡦ࠲
ߩࠕ࠾ࠩࡦ࠲ߪᵴ↢ߩޘੱߩࠬࠧ࡜ޕࠆ޽߇ߩ߽ࠆ߈ߢᗵ౒ߡߒߣᓤᢎ࠻ࠬ࡝ࠠߪߦߎߘޔࠄ߇ߥߒ߆ߒ
࠽ޕࠆ޽ߢ㗴໧ߚߒㅢ౒ߪߺᖠߩ਄ઔାޔଥ㑐ᅚ↵ޔ㊄߅ࠆߔ㕙⋥߇౏ੱਥޔ߇ࠆ޿ߡࠇ㔌ߌ߆ߪߣߩ߽
ࠕࠖ࠺ࡔߩࠄᓐޔߪ࠻࠶ࠤࡂࠆ޿ߡߒࠍⓥ⎇ࠕࠖ࠺ࡔߡߒ㑐ߦേㆇࡑࠬ࡝ࠞ㧩࠹ࠬࠦ࠹ࡦࡍߩࠕ࡝ࠚࠫࠗ
ࠗ࠽ޕ㧕VVGMEC*㧔ࠆ޿ߡߒ៰ᜰߣࠆ޿ߡߒࠄߚ߽ߦޘੱࠍ㛎૕ᢎቬ߿↪૞੕⋧⊛ળ␠޿ߒᣂߪ
ޕࠆ޽ߢߩ߽޿⭯߇ߺᨴ㚔ߪߡߞߣߦੱࠕ࠾ࠩࡦ࠲ߪ⽎⃻߁޿ߣࠆߔりᄌߦ‛േ߇ੱࠆ޽ߦ↹ᤋࠕ࡝ࠚࠫ
ࡍޔࠄ߇ߥߺߒᭉࠍ⹤ߥࠢ࠶࠴ࡑ࡜࠼ࠆߔ↢ౣ߇౏ੱਥߚࠇߐߣ⪭ߦᯏ৻߳ₐ࿾ࠄ߆࿖ᄤߪࠄᓐޔߒ߆ߒ
教トスリキの代現す出み生をーャチルカーラュピポ
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ਛߩ↹ᤋߩࠄࠇߎࠍᆫߩઔାߩߡߒߣᓤᢎ࠻ࠬ࡝ࠠ߿〔ᄸߩ␹ߚ޿⡞ߢળ㓸ߩേㆇࡑࠬ࡝ࠞ㧩࠹ࠬࠦ࠹ࡦ
ޕࠆࠇߐኤ⠨ߣࠆ޿ߡߒ㛎૕ߦ⊛ૃ⇼ߢ

߳ࠣࡦ࠰࡯࡜ࡘࡇࡐ⺞࠹ࠬࠦ࠹ࡦࡍࠄ߆᱌⟤⾥㧚
ߩㇱ᧛ㄘޕ޿ૐߛ߹ߪ₸෸᥉ߩߘߣࠆߺߢ૕ోޔ߇ࠆ޽ߟߟߒ෸᥉ߢㇱᏒㇺߪᯏࠝ࠺ࡆߪߢࠕ࠾ࠩࡦ࠲
ࠍ᳇ੱޔ߼฽ࠍၞ࿾޿ߥ߇⛎ଏജ㔚ߪ࠻࠶࠮ࠞࠝࠫ࡜ߩ᭽઀ᳰ㔚ੇޕࠆ޽ߢ࠻࠶࠮ࠞࠝࠫ࡜ߪᔃਛߩᭉᇅ
࠻ࠬ࡝ࠠޕࠆ޿ߢࠎߒᭉࠍᭉ㖸ߚࠇࠄ߼⚊ߦࡊ࡯࠹࠻࠶࠮ࠞޔ߈⡬ࠍࠬ࡯ࡘ࠾ࠝࠫ࡜ߪޘੱޕࠆ޿ߡ߼㓸
㐿ࠍᩏ⺞߇⑳ޕࠆ޿ߡ޿⡬ߢ࠻࠶࠮ࠞࠝࠫ࡜ࠍᢎ⺑ߩᏧ’߿᱌ߩ㓌᱌⡛߿ᭉ㖸ࠬࡦ࠳ߩⴕᵹޔߪߜߚᓤᢎ
ߦኅ޿ߥࠇಾ߃ᢙߪߢㄭᦨߒ߆ߒޕߚߞ߆ߥዋߪੱࠆ޿ߡߞᜬࠍ࠻࠶࠮ࠞࠝࠫ࡜ߢ᧛ޔߪߦᐕ ߚߒᆎ
ޕࠆ޽߇ࠇߘ
ࠇߐ⸶⠡ߦ⺆⸒ߩࠞ࡝ࡈࠕޔߢߩ߽ߚࠇߐᦛㆬࠄ߆㓸᱌⟤⾥ߩ☨᰷ޔߪߊᄙߩ᱌⟤⾥ࠆ޿ߡ޿⡬߇ޘੱ
ߊ⡬ࠍᢎ⺑ߦ⠪ⴐળޔ߼㜞ࠍ᳇࿐㔓ߩ႐᜙␞ޔࠅ޽ߢߩ߽޿ߥߖ߆ᰳߪߦ᜙␞ߩળᢎޔߪ᱌⟤⾥ޕࠆ޿ߡ
ࡈࠕߣޔࠆ߃વߦ⊛ᨐലߦޘੱࠍ߃ᢎߩ࠻ࠬ࡝ࠠࠅࠃᢎ⺑ߩᏧ’ߪ᱌ޕߚ߈ߡࠇࠊ૶ߦ߼ߚࠆߖߐࠍ஻Ḱ
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ޔߪߦ߆ߥߩ㓌᱌⡛ޕ޿ߥߊߥዋ߽ᓤାࠆ޿ߡߒߦߺߒᭉࠍߣߎߊ⡬ࠍ᱌ߩࠄᓐޔㅳᲤޕ߁᱌ࠍ᱌⟤⾥ߩ
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⚐නߚߒ߁ߎޕࠆ޿ߡࠇࠊ᱌ߒ㄰ࠅ➅ߦ߁ࠃࠆߖ߆⡞޿⸒ߦޘੱ߇⹖᱌ࠆߍ๔ࠍᗲߩ࠻ࠬ࡝ࠠޔߪߢߎߎ
ߥᴺᣇߥല᦭ߦ㆏વߩᢎ࠻ࠬ࡝ࠠޔߜ߽ࠍᨐലࠆߖߐା⏕ࠍ࿷ሽߩ␹ߦᚻ޿᱌ޔߪߒ㄰ࠅ➅ߩ࠭࡯࡟ࡈߥ
߳␹ޟ߿ޠ␹ߩߡߒߣਥ਎ᢇޟޔ߃ടߦޠᗲߩ␹ޟޔߣࠆߔᨆಽࠍኈౝߩ⹖᱌ޔߦᦝޕࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡߞ
ޕࠆ޽߇᱌߁޿ߣޢ₺ߩਛߩ␹ޡߦߎߎޔ߫߃଀ޕࠆࠇࠄߺߡߒㅢ౒ߦ᱌⟤⾥߇ࡑ࡯࠹ߚߞ޿ߣޠ⟤⾥ߩ

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
₺ߩਛߩ␹ࠆࠇࠄ߅߽ߢߦߎߤ    
ࠆߥߦ޿ᢇ߅ࠍ⠪ࠆ޿ߦ㑧ᥧޔߪജߩߚߥ޽    
߈㒰ࠍࠇᕟࠆࠁࠄ޽ޔࠃ₺ߩਛߩ␹    
߃߹ߚ߃ਈࠍ㧕ߖᐘ㧔ᐽஜߦޘੱ    
 
޿ߡࠇࠄ߃⼝ߡߒߣਥ޿ᢇߡߒߘޔߡߒߣ₺ޔߡߒߣ⠪㈩ᡰߩ਎ߩߎߪࠬࠛࠗޔߦ߁ࠃࠆߺߦ⹖᱌ߩߎ
ᓐߣᆫߩ࠻ࠬ࡝ࠠ࡮ࠬࠛࠗߚߞᢇࠍ๮ߩޘੱߡߒߦ†‶ࠍࠄ⥄ࠆ޽ߦᦠ⡛ޔߪ᱌⟤⾥ߩߊᄙޔߡߒߘޕࠆ
ߩࠄࠇߎߚߒ੺⚫ߦࠞ࡝ࡈࠕ߇ળ㆏વߩࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߡߒߣⅣ৻ߩേᵴᢎᏓޕࠆ޿ߡߒ⺞ᒝࠍᕈኻ⛘৻໑ߩ
ߣߎࠆ߃વࠍߐߒࠄ᥍⚛ߩߘޔ߈⺑ߦੱࠞ࡝ࡈࠕࠆ޽ߢᓤᢎ⇣ࠍ࿷ሽߩ␹ߩᢎ࠻ࠬ࡝ࠠߦߐ߹ޔߪ᱌⟤⾥
␞௾߁޿ߣ᜙␞ޔߪߣߎ߁᱌ߦ✜৻ࠍ᱌⟤⾥ߩࠄࠇߎ߇ޘੱߚߞ߹㓸ߦળᢎޔߡߒߘޕߚ޿ߡߒߣ⊛⋡ࠍ
ߩߊᄙޔߪߢㄭᦨޕ㧕 GRR:GOL:	GRR:㧔ࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒࠍ߈௛ࠆ߼㜞ࠍ⼂ᗧ૕ห౒ߡ޿߅ߦ
૶ࠍེᭉᣖ᳃ޕࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߦ߁ࠃ߁ເࠍ᱌޿ߒᣂߚߒᦛ૞⹖૞ߦ⥄⁛ޔ߃ടߦ᱌⟤⾥ߩ᰷⷏ߪ㓌᱌⡛
ߡࠇ߆⡬ߦޘੱߩߊᄙޔ߮ਗߦవᐫߡࠇߐ㍳෼ߦࡊ࡯࠹࠻࠶࠮ࠞߪ᱌ߩࠄᓐޔߊ㜞߇᳇ੱߦ․ߪ㓌᱌⡛߁
ޕࠆ޿

ࠣ ࡦ࠰࡞ࡍࠬࠧ⺞࠹ࠬࠦ࠹ࡦࡍ㧕
ߞ߇ᐢߦᏱᣣߩޘੱߢ޿൓ࠆ࿁਄߽ࠍ᱌ߩ㓌᱌⡛ࠆ޽ߩ᳇ੱ߇ࠣࡦ࠰࡞ࡍࠬࠧ⺞࠹ࠬࠦ࠹ࡍޔߪߢㄭᦨ
ޔߦࠄߐޕࠆ޽ߦᭉ㖸ߥᔟシߢᔟᗢޔ߁㆑ߪߣ᱌⟤⾥ࠆࠇࠊ᱌ߢਛߩ᳇࿐㔓ߥ⯩ᢘޔߪᓽ․ߩߘޕࠆ޿ߡ
ࡈࠕ᧲߁᱌ࠍࠣࡦ࠰࡞ࡍࠬࠧޔߢߎߎޕࠆࠇࠄߺ߇޿㆑ߦኈౝߩ⹖᱌ޔߪߦ㑆ߩࠣࡦ࠰࡞ࡍࠬࠧߣ᱌⟤⾥
ೋᦨޕ޿ߚߺߡߍ਄ࠅขࠍ᱌ߟ㧞ߩࡦ࠰࡜ࠟࡦࡖࠫ࡮࡞࡟ࡖ࠴ੱࠕ࠾ࠩࡦ࠲ࠆ޽ߢੱ৻ߩᚻ᱌᳇ੱߩࠞ࡝
ޕࠆ޽ߢޢᣣߩ⚳⥃ޡߪ᱌ߩ

ࠆ᧪ߡߞ߿ߪᣣࠆ෰ࠍ਎ߩߎ߇ߚߥ޽ޕᣣߧᱫ߇ߚߥ޽
ߊ޿ߡߒᱷࠍߩ߽ߩߡోߪߚߥ޽ޔᣣߧᱫ
ࠆ᧪ߡߞ߿߽ߦߚߥ޽ޔ߇ᣣࠆ෰ࠍ਎ߩߎ
߁ࠂߒߢ޿ߥߪߣߎࠆࠇ఺ࠍᱫ
ޔ߽ߡ޿ߡߞਸ਼ߦゞߥᵷ┙ߥ߁ࠃߩゞߩࡘࠪ࠶ࡉ߃ߣߚ
ࠎߖ߹߈ߢߪߣߎࠆࠇ఺ࠍᱫ
ࠎߖ߹ࠅ޽ߪߩ߽ࠆࠇࠄ߼ᱛࠍᱫ
ࠎߖ߹߈ߢߪߣߎࠆ߼ᱛࠍᱫޔ߽ߡߒᒝീߦ๮ ↢৻ߡ޿ߟߦᐽஜߢቇᄢ
ࠎߖ߹߈ߢߪߣߎࠆࠇ఺ࠄ߆ᱫޔ߽ߡ޿߅ࠍ›⇟ޔߡᑪࠍኅ޿ߒࠄ᥍⚛

ߜᜬ㊄߿⠪ᱧቇ㜞߿㗔⛔ᄢߩࠞ࡝ࡔࠕޕࠆ޿ߡߒ⺞ᒝࠍߣߎࠆࠇ⸰ߦ╬ᐔߦ㑆ੱߩߡߴߔ߇ᱫޔߪ᱌ߩߎ
๔ߣࠆߊߡߞ߿߽ߦࠄᓐߦ╬ᐔߪᱫޔߢᣇ৻ࠆߔ៰ᜰࠍᕈ╬ᐔਇߩਛߩ਎ߩߎߡߍ᜼ࠍޘੱߚߒഞᚑߤߥ
⚿ߩߘޕߚߞߎ⿠߇ൻᷣ⚻႐Ꮢ↱⥄ߪߢࠕ࠾ࠩࡦ࠲ޔߢਅߩ╷᡽ᢛ⺞ㅧ᭴ߚߞ߹ᆎߦඨᓟઍᐕޕࠆߍ
ޔߒᄢჇ߇Ꮕߩን⽺ߦ㑆ߩޘੱޔߢᣇ৻ߩߘޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ࿁಴ߦ႐Ꮢ߇ຠᴛ⿃ޔߒൻᕈᵴ߇ᷣ⚻ޔᨐ
⿧⿥ࠍ╬ᐔਇߩ਎ߩߎޔߪ⹖᱌ߩࠄࠇߎޕߚߞ޿ߡߞ߇ᐢ߇ᗵ╬ᐔਇߦળ␠ࠕ࠾ࠩࡦ࠲ߣࠆߥߦઍᐕ
ޔߦᦝޕࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡߒ߆േࠍᖱᗵߩޘੱࠆ޿ߡ޿ᛴࠍ቟ਇ߿ḩਇߦታ⃻ޔߢߣߎ߁᱌ࠍ࿷ሽߩᱫࠆߔ
ޕࠆ޿ߡ޿⛯ߦ߁ࠃߩᰴߪ᱌ߩߎ

㧫߆ߔߢ૗ߪߩࠆ޿ߡߍᅹࠄ߆ᷣᢇࠍߚߥ޽
ߔ߹޿ߡߍᅹࠄ߆ᷣᢇࠍߚߥ޽߇ࠄࠇߎޔฬ࡞࡯ࡆߡో
̍CMUC6̌̍KMW\PC9̌ ̍TGYQ2̌
߁ࠂߒߢࠆߡᑪࠍኅߦ߼ߚߩᅚᓐࠅߥߦ᳇ߩߘߪߚߥ޽ࠅ߆ߞߔޔ߫߼╉ᓸ߇ᇚᇉ
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

߁ࠂߒߢࠆߍ޽ߡߞ⾈ࠍ࠻࡯ࠞࠬߦᅚᓐߡߞ╉ߪߚߥ޽
ߨߔߢߩ޿ߥߊߚ߈ᰳࠍ߮༑ߩ਎ߩߎޔࠃᒉఱ

ࠊ᱌߇ᆫߩᓤା޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆಾߜᢿࠍࠄࠇߘޔ߮ਗ߇⪲⸒ߥ⊛ଶ਎ߚߞ޿ߣᇚᇉ߿࡞࡯ࡆޔߪߦߎߎ
ߩࠄࠇߎߪߊᄙߩᓤାޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߓ⑌ࠍᷤ੤ᄖᇕ߿㈬㘶ߪળᢎ࠻ࠬ࡝ࠠޔߪߢࠞ࡝ࡈࠕޕࠆ޿ߡࠇ
⑌ࠍࠄࠇߘޔߒߥ⷗ߣޠ⟋ޟߥᄢ㊀ࠍὑⴕߚߒ߁ߘޔߪᵷ࠹ࠬࠦ࠹ࡦࡍޕߚ߈ߡ޿⢛ߦᓞⷙߚ߼ቯ߇ળᢎ
߼ᡷࠍᣇ߈↢޿ᷓ⟋ߡߒኻߦޘੱޔߪേㆇࡑࠬ࡝ࠞ㧩࠹ࠬࠦ࠹ࡦࡍߡߒߘޕߚ߈ߡߒ␜ࠍ൓ᆫߥᩰ෩ࠆߕ
ߚ߃੤ࠍࠕࡕ࡯࡙ޔߒ⺞ᒝࠍὐߩߘߪࠣࡦ࠰࡞ࡍࠬࠧߩᐕㄭޕࠆ޿ߡ޿⺑ߣߛ㆏ߩ޿ᢇߩ߳␹ޔ߇ߣߎࠆ
ߎޕࠆ޿ߡ߃⸷ߣࠆ޽ߢ╙ᰴᓤାߪ޿ᢇߩ␹ޔࠄ߇ߥߒ್ᛕࠍޘੱࠆ޿ߡߒ෻ߦ࡞࡜ࡕᢎ࠻ࠬ࡝ࠠߢ⃻⴫
ޕࠆ޽߇ㇱ৻ߩޢታ⌀ߘߎᷣᢇޡޔᦛߩ೎߁᱌ࠍޠᷣᢇޟߦߎ

ࠆ޽ߢᔃ㑐ήߦᷣᢇߪޘੱޔᣣ੹
޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒജദߡߞ߆ะߦᷣᢇ߇߽⺕
ࠆ޿ߡߞว޿⸒ߣߚࠇߐᷣᢇޔߡߞ޽߈᱂ߪޘੱޔߪߢળᢎ
ߛߩ߽ߥ߁ࠃߩ㧕ⴚᅯ㧔₀ࠆߴ㘩ࠍੱߪᢎቬߥ߁ࠃߩߎޔࠃ෹
ࠆ޿ߡߞᱷ߇ߌߛ޿ᛄߞ㈮߿੹ޔߺㄟߺ㘶ࠍ㑆ੱߊᄙߦᣢߪ₀
ߛ㧕㝷ᖡ㧔࡞ࠗ࠳ࠦࡠࠢࠆ޿ߦ࿾࿯ߩࡄࠖࡈߪ㆐ߚߥ޽
ࠆ޿ߡߞᱷߌߛᇚᇉ߿੹ޔߺㄟߺ㘶ࠍੱߩߊᄙ

ൻᢥ⌕࿯ޔߦᦝޕࠆ޿ߡߒ್ᛕࠍળᢎࠆߔ⹺ኈࠍࠄᓐ߿ᓤᢎ࠻ࠬ࡝ࠠߥᓼਇޔߦ᭽หߣ᱌ߩవޔߪ᱌ߩߎ
ߩߘޕࠆ޿ߡߞ⺆ࠍ࿷ሽߩޠ㝷ᖡޟ߿ޠⴚᅯޟޔ޿૶ࠍ࡞ࡏࡦࠪ߁޿ߣޠ࡞ࠗ࠳ࠦࡠࠢޟ߿ޠ₀ޟࠆ޽ߦ
㧕㝷ᖡ㧔࡞ࠗ࠳ࠦࡠࠢߪᓤାࠆ޿ߦߎߘޔࠅ޽ߢ࿷ሽ޿ᖡߦ߁ࠃߓหߣ㧕ⴚᅯ㧔₀ߪળᢎޔߪኈౝߩ⹖᱌
ࠄ߆ߎߘޔߒ⸒ᢿߣὑⴕ޿ᷓ⟋ࠍཐ߿ᅺሃ߿ᭉᔟߩ਎ߩߎޕࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣޔࠆ޽ߢ⠪޿ᷓ⟋ߥ߁ࠃߩ
ޕࠆ޿ߡߞ᱌ࠍߩ߽ߩߘࡑ࡯࠹ߩേㆇࡑࠬ࡝ࠞ㧩࠹ࠬࠦ࠹ࡦࡍߩઍ⃻ޔߦᱜޔߪ᱌ߩߎߊ⺑ࠍᷣᢇߩ
⾥ࠆߍᝤࠍࠅ␨ߦ࿷ሽߩ␹ߥ㜞ፏޕࠆ޽ߦࠕࡕ࡯࡙ߣኈౝߥ⊛ଶ਎ޔߪᓽ․ߩࠣࡦ࠰࡞ࡍࠬࠧߩࠄࠇߎ 
ⷐᔅߩᔃᡷߩࠄ߆ᣇ߈↢޿ᷓ⟋ޔࠇߐ౮ឬߦޘ⵻⿒߇Ᏹᣣߩޘੱ߿⋧਎ߥ⊛ઍ⃻ߪߢߎߎޔࠅߥ⇣ߣ᱌⟤
ᷣᢇߩࠄ߆㔍⧰ߥ⊛Ᏹᣣߪࠣࡦ࠰࡞ࡍࠬࠧޔ޿㆑ߪߣ᱌⟤⾥߁᱌ࠍ࿷ሽߩ␹ߥ⊛ᔨⷰޕࠆ޿ߡࠇࠊ᱌߇ᕈ
ߥߌઃ߈ᗖࠍޘੱߢᕈᭉᇅߩߘޔߪࠣࡦ࠰࡞ࡍࠬࠧ޿ߒᭉߢᔟシޕࠆ޽ߢߩ߽ߔ␜ߦ⊛〣ታߦޘੱࠍ㆏ߩ
ࠍޠᵴ↢޿ᷓ⟋ޟߥ߁ࠃࠆ޽ߦ⹖᱌ߩࠄࠇߎޕࠆ޿ߡ߃⸷ߦޘੱࠍ⼂ᗧ㗴໧ߩߡߒߣᓤᢎ࠻ࠬ࡝ࠠޔࠄ߇
⋥߼ߟߺࠍታ⃻ޔࠅ㄰ࠅᝄࠍᏆ⥄ߪ᱌ߚߒ߁ߎޔߡߞߣߦߜߚᓤᢎ࠻ࠬ࡝ࠠੱࠞ࡝ࡈࠕߩߊᄙࠆ޿ߡߞㅍ
ޕࠆ޿ߡߞߥߣߩ߽ࠆ߃ਈࠍળᯏߔ

ޠൻઍㄭޟߣᢎቬߩࠞ࡝ࡈࠕઍ⃻㧙ߦࠅࠊ߅㧚
ഃࠍൻᢥᢎ࠻ࠬ࡝ࠠ޿ߒᣂࠄ߇ߥߺㄟࠅขࠍൻᢥ⌕࿯ޔߪࠣࡦ࠰࡞ࡍࠬࠧ߿↹ᤋࠝ࠺ࡆ⺞࠹ࠬࠦ࠹ࡦࡍ
ߚߍㆀࠍൻᄌߥỗᕆࠅࠃߦൻ↱⥄ߩᷣ⚻ߣ౉ዉߩ೙ౄᄙߩઍᐕޔߪㅧഃߩൻᢥߚߒ߁ߘޕࠆ޿ߡߒㅧ
ߚߞߥߦ߆⼾ߪᵴ↢ߩޘੱߺㅴ߇ൻઍㄭߪߢࠕ࠾ࠩࡦ࠲ߩᐕㄭޕࠆ޽߇ଥ㑐޿ᷓߣᴫ⁁ળ␠ߩࠕ࠾ࠩࡦ࠲
ਛߩ਎߇ߤߥ⹤㔚Ꮺ៤߿ゞޕࠆ޿ߡߒ↢⊒߇㗴໧ળ␠ߥޘ᭽ޔࠇ߹↢߇ጀ࿎⽺ߩᢙᄙߣጀ⵨ንߩᢙዋޔ߇
ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡ޿᜗ࠍუ፣ߩળ␠ၞ࿾߮ࠃ߅ᐸኅ߇ᄢ᜛ߩ࠭ࠗ ࠛޔ߿ടჇߩ⟋‽ߚߞ⁓ࠍࠄࠇߘޔࠅ࿁಴ߦ
߆ߒޕࠆ޿ߡߒᄢჇ߇ࠇᙏߩޘੱߩ߳࡞ࠗ࠲ࠬᵴ↢ߚߒ߁ߘޔࠇߐ੺⚫߇ᵴ↢ߥ߆⼾ߩᄖ࿖ߦ⹹㔀߿⡞ᣂ
ൻઍㄭߪߦળ␠ࠕ࠾ࠩࡦ࠲ߩઍ⃻ߦߐ߹ޕࠆ޿ߡߒᖠ⧰ߦߒࠄ᥵ߩޘᣣߪޘੱޔߊߒ⽺ߪᵴ↢ߩታ⃻ޔߒ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߓ↢߇ߺ߇ࠁߩ
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
ߘ߁ߒߚࠁ߇ߺߦኻߔࠆ৻ߟߩ෻ᔕߣߒߡޔ౨㗡ߢߩߴߚࠃ߁ߥ๡ⴚ߿ᅯⴚߩჇട߇޽ࠅޔ߹ߚࡍࡦ࠹
ࠦࠬ࠹㧩ࠞ࡝ࠬࡑㆇേ߇޽ࠆߣ޿߃ࠆޕੱޘߪޔቬᢎ߿ାઔߦ᭽ޘߥ໧㗴ࠍ⸃᳿ߔࠆ♻ญࠍតߒߡ޿ࠆޕ
ߘ߁ߒߚੱޘߦޔࡍࡦ࠹ࠦࠬ࠹㧩ࠞ࡝ࠬࡑㆇേߪࠗࠛ ࡮ࠬࠠ ࡝ࠬ࠻ߦࠃࠆౕ૕⊛ߥᢇᷣߩ㆏ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕ
ㄭઍൻߩਛߢ␠ળ⁁ᴫ߇⋉ޘ࿎㔍ߦߥߞߡ޿ࠆ੹ޔੱޘߩ㑆ߢ⾥⟤᱌߇⼝߃ࠆஉᄢߥࠆ␹ߩሽ࿷߇ᡷ߼ߡ
໧ࠊࠇߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆޕੱޘߪޔࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩ␹ߦߎߩ਎ߩਛߢ᜛ᄢߒߡ޿ࠆਇᐔ╬ޔਇᱜޔᱫߦኻಣߔ
ࠆᣇᴺࠍ᳞߼ߡ޿ࠆޕߘߩ╵߃ࠍឭ␜ߒߡ޿ࠆߩ߇⃻ઍߩࡍࡦ࠹ࠦࠬ࠹㧩ࠞ࡝ࠬࡑㆇേߢ޽ࠆߣ޿߃ࠆޕ
ߘߒߡޔᣢሽᢎળࠍᛕ್ߔࠆࠧࠬࡍ࡞࠰ࡦࠣߦੱޘ߇౒ᗵߔࠆࠃ߁ߦޔࠕࡈ࡝ࠞߢߪᣢሽߩࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ߅
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$PDGL((WKLFVLQ1LJHULDQ&XOWXUH,EDGDQ+HLQHPDQQ
$TXLQD¶$6RFLRORJLFDOLQWHUSUHWDWLRQRIVRUFHU\DQGZLWFKFUDIWEHOLHIVDPRQJWKH.DUDQJD·
1$'$L[
&RPDURIIDQG&RPDURIIHGV0RGHUQLW\DQGLWV0DOFRQWHQWV5LWXDODQG3RZHULQ3RVWFRORQLDO
$IULFD&KLFDJR8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB¶2FFXOWHFRQRPLHVDQGWKHYLROHQFHRIDEVWUDFWLRQQRWHVIURPWKH
6RXWK$IULFDQSRVWFRORQ\·$PHULFDQ(WKQRORJLVW  
&RUWHQ$QGUpDQG5XWK0DUVKDO)UDWDQL HGV%HWZHHQ%DEHODQG3HQWHFRVW%ORRPLQJWRQ
,QGLDQD8QLYHUVLW\3UHVV
(YDQV3ULWFKDUG((:LWFKFUDIW2UDFOHVDQG0DJLFDPRQJ WKH$]DQGH2[IRUG&ODUHQGRQ
3UHVV 
*HVFKLHUH3  7KH 0RGHUQLW\ RI :LWFKFUDIW 3ROLWLFV DQG WKH 2FFXOW LQ 3RVWFRORQLDO $IULFD
&KDUORWWHVYLOOH8QLYHUVLW\3UHVVRI9LUJLQLD
*OXFNPDQ0¶7KHORJLFRI$IULFDQVFLHQFHDQGZLWFKFUDIW·+XPDQ3UREOHPVLQ&HQWUDO$IULFD
ポピュラーカルチャーを生み出す現代のキリスト教
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

*XLOIRUG 3DXO  ¶´$IULFD 6KDOO EH 6DYHGµ $Q $SSUDLVDO RI 5HLQKDUG %RQQNH·V 3DQ$IULFDQ
&UXVDGH·-RXUQDORI5HOLJLRQLQ$IULFD
㨋㨋㨋㨋㨋BBB㨋$IULFDQ&KULVWLDQLW\,WV3XEOLF5ROH/RQGRQ+XUVW	&DPSDQ\
+DFNHWW5RVDOLQG ¶&KDULVPDWLFF3HQWHFRVWDO$SSURSULDWLRQRI0HGLD7HFKQRORJLHV LQ1LJHULD
DQG*KDQD·-RXUQDORI5HOLJLRQLQ$IULFD
+D\QHV-RQDWKDQ1LJHULDQ9LGHR)LOPV$WKHQV2KLR8QLYHUVLW\&HQWHUIRU,QWHUQDWLRQDO6WXGLHV
.DQLVD OD .LLQMLOL OD .LOXWKHUL 7DQ]DQLD  0ZLPELHQL %ZDQD 9lOOLQJE\ 6ZHGHQ  6HYQVND
7U\FNFHQWUDOHQ$%
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⺆ᢥൻ⎇ⓥޢภޔSSޕ
0DUZLFN0*¶:LWFKFUDIWDVVRFLDOVWUDLQJDXJH·$XVWUDOLDQ-RXUQDORI6FLHQFH
0ELWL-RKQ$IULFDQ5HOLJLRQDQG3KLORVRSK\/RQGRQ+HLQHPDQQ
0LGGOHWRQ-RKQ¶:LWFKFUDIWDQGVRUFHU\DPRQJWKH/XJEDUD·LQ-0LGGOHWRQDQG(+:LQWHU
HGV:LWFKFUDIWDQG6RUFHU\LQ(DVW$IULFD/RQGRQ5RXWOHGJHDQG.HJDQ3DXO
0RRUHDQG6DQGHUHGV0DJLFDO,QWHUSUHWDWLRQV0DWHULDO5HDOLWLHV0RGHUQLW\:LWFKFUDIWDQG
WKH2FFXOWLQ3RVWFRORQLDO$IULFD/RQGRQ	1HZ<RUN5RXWOHGJH
2MR0DWWKHZV$¶*RVSHO0XVLFDQG6RFLDO5HFRQVWUXFWLRQLQ0RGHUQ1LMHULD·3DSHUSUHVHQWHG
DWLQVWLWXWHIRUWKH$GYDQFHG6WXG\DQG5HVHDUFKLQWKH$IULFDQ+XPDQLWLHV1RUWKZHVWHUQ
8QLYHUVLW\1RYHPEHU
9DQ'LMN¶)XQGDPHQWDOLVPDQGLWVPRUDOJHRJUDSK\LQ0DODZLWKHUHSUHVHQWDWLRQRIWKH
GLDVSRULFDQGWKHGLDEROLFDO·&ULWLTXHRI$QWKURSRORJ\
:RRG	:LOG:RRG¶2QHGD\ZHZLOOVLQJLQ*RG·VKRPH+\PQVDQGVRQJVVXQJLQWKH$QJOLFDQ
&KXUFKLQ1RUWKHDVW&RQJR'5&·-RXUQDORI5HOLJLRQLQ$IULFD

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
6XPPDU\
7KLVDUWLFOHGLVFXVVHVWKH3HQWHFRVWDOSRSXODUFXOWXUHLQ$IULFDSDUWLFXODUO\&KULVWLDQILOPDQGJRVSHOPXVLF7RGD\
WKH\DUHHDVLO\ IRXQGHYHU\ZKHUHLQ7DQ]DQLDLQWRZQVDQGYLOODJHVDQGLQEXVHVDQGUHVWDXUDQWV7KLVSKHQRPHQRQ
EHFDPHVLJQLILFDQWLQUHFHQW\HDUV,WKDVHPHUJHGFRLQFLGLQJZLWKSROLWLFDODQGHFRQRPLFGHYHORSPHQWLQWKHV
'XULQJ WKLVSHULRG WKH3HQWHFRVWDO&KDULVPDWLF0RYHPHQWH[SDQGHGRYHU WKHFRXQWU\7KH3HQWHFRVWDOVH[KRUW WKH
&KULVWLDQ ZD\ RI OLIH WR DPHQG VLQIXO FRQGXFW 7KH\ FODLPHG WKDW LW ZRXOG OHDG WKH &KULVWLDQV WR VDOYDWLRQ DQG
HPSKDVL]HGKHDOLQJDQGH[RUFLVPLQDFFRUGDQFHZLWK$IULFDQEHOLHIUHJDUGLQJZLWFKFUDIW3HQWHFRVWDOILOPVSUHVHQWWKH
VDPHPHVVDJHVDQGLPDJHVZLWKDVWRU\RISDVVLRQDQGH[FLWHPHQW$QGJRVSHOVRQJDVNVWKH&KULVWLDQWRDZDNHQLQD
YRLFHRIKXPRUDQGFKHHUIXOUK\WKP 
,W ZDV FRQFHLYHG WKDW &KULVWLDQLW\ UHSUHVHQWVPRGHUQL]DWLRQ LQ$IULFD WRZKLFK ³WUDGLWLRQDO ´ UHOLJLRQ DQG EHOLHI
ZRXOGEHUHSODFHG+RZHYHUVXFKDVLPSOHWUDQVIRUPDWLRQKDVQRWWDNHQSODFHLQ$IULFDQPRGHUQLW\DVLQWKHFDVHRI
$IULFDQ3HQWHFRVWDOV 7KHUHIRUH WKLV DUWLFOH DQDO\]HV$IULFDQ3HQWHFRVWDOLVP DQG LWV SRSXODULW\ E\ GLVFXVVLQJ WKHLU
SRSXODUFXOWXUHVZLWKUHVSHFWWR$IULFDQUHOLJLRQDQGPRGHUQLW\
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